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資優兒童鑑定觀察期的定位與設計
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騙立台北師範學院特殊教育系教授
摘寮
本文從一般智能護異的定義及規智鑑定T真的功能，接討資f雙兒童畫雛定觀察闊的必要害'l:t 。
如果聽消極的配合鑑荒原貝盟與鑑定基潑的要求，家長與醬油班教飾的推驚充分發揮之下，
期的實搞不但是蠶蛇添足，也增添許多不必要的單據;而如果是積種發揮需求靜佑的路龍，觀
察期的設計必須審攘的配合學校資傻教育的增念，才能發揮實質的效益。
聽鍵輯:資價兒黨、鑑躍、觀察期
暈、前言
一般智臨護其兒童鑑觀察期的寶路是
台 ~t市行之有年的方式，也覺理論學者支持
應該要落蟹的多咒評量方式，
有發揮其功能，耗時潛力的方式，在做與不
擻，或考蠶如倡議行之諧，都轉該先將觀察
期的角色定位明確 o 是否該攜續，議是該如
何講蟬，有個具體的方舟，才不至於落入理
論的表誼交代。觀察期的定住要先從釐繪一
般智能棲異的定義，了解觀察
，如果不知道聽觀察的是什蟹，蒐多長再多
的議料也是枉然;多元評選是方式將意義在講
加利用每個質科所代表的意義與指標，以觀
察期來鑑支支賢(憂兒寰的轉蟹，應該先審視既
吝工具的功能，增加另一種評最方情之前，
應先力圖讓竄來的工具發揮功餓，再決定新
的方式的功能，才不敢去台接勞無功;如果觀
棋觀是需要的，該如何配合琨有的工晨，議
畫蓋寬效益翱得益彰，更接各校在實實施觀獎賽謂
應該響?真考蠱的重點。低下期稱資{變兒童{藍
眼於一股智能體與兒童，並不 I泛揖所有的資
(憂 I均度。
資侵華全會季刊
貳、一般智能僅真的內涵
資攬生的章是寫首要考量不夕予更是資體教育
理念，也就是怎臻的兒童戀該接受資縷教
'器主義攝資{黨教育能使這聾兒童達對怎樣
的成就。聲名艘，您樣的兒黨黨該接受一般智
能 1聲樂的資{黨教育呢?民國八十八年教育部
公布資賦擴異學生搗鑑荒原財蠍定基憊，第
十四條 r 本法第四條第←款照稱一股管能
價異，擋在記懦、理解、分析、結合、推
瑾、評鑑等方面較問年齡具有卓麓潛能或傑
出表琨者;其鑑定摧灌如下: (1)智力或
向讀1驗得分在平均數在一點五個棟建皇差
或百分等級九十五以主者。 (2)專家學者、
指導教師及家農觀察撒鷹，立全檢陷學習特質
與著這現等具體資料者。」這一饒灑準定義了
一艘智能讀真的向度及其服務對象和人數比
帥。
一、智力瀏驗與一般智能種真的翻係
從早期心理設十最理論智力的研究， 5.曲調
一艘智能 (general intelligence)或攝象思考能
力對於各種學習的主縛住，智力測驗的分數
也就代表了這樣的能力， t丹紅|魏品智力鶴驗
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